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Olie op het vuur 
 
  
 De Nederlandsche Bank-directeur Brouwer gaf afgelopen weekend eindelijk toe dat de gulden bij de invoe-
ring van de euro in 1995 tot 10 procent te laag gewaardeerd is, iets wat bij de meeste economen reeds lang 
bekend was. Volgens minister Zalm van Financien resulteerde deze onderwaardering in een toename van 
de Nederlandse export en werkgelegenheid.  
 Die analyse is op zichzelf juist, maar Zalm vergeet erbij te vermelden dat een hogere, correcte waarde van 
de gulden onze economie juist enigszins had kunnen afkoelen. Daar waar de lage instap in de euro in com-
binatie met de relatief lage Europese rentevoet, die te stimulerend was voor de Nederlandse hoogconjunc-
tuur, extra olie op het toch al hete economische vuur gooide. 
 Een hogere instap zou gedurende die onstuimige dagen een neutraliserend effect hebben gehad op de 
verkrappende arbeidsmarkt, de stijgende loonkosten en daarmee op de - gemaskeerde - verslechtering van 
ons concurrerend vermogen. 
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